














Decree of 1873, getting prefectures to nominate public garden, 













































































































































































































































































































































とある。実用例として、たとえば 1864 年 12 月 19 日（元治元年 11 月 21 日）
に締結された「横浜居留地覚書」の第四条の health が「健康」と訳され
ていることがあげられるだろう。
…for	 the	 building	 of	 abattoirs	 etc.,	 necessary	 to	 relieve	 the	






































　双方が追究した “ はじまり ” は定義が違う。発表された論文のタイトル

























































































マ蘭仏』が in	goede	gezondheid もしくは in	voorspoed	zin だとしており、
『検簏韻府』も ingoede	gezondheid をあげているのだから、gezondheid
という言葉を榛斎が認識していないわけではないだろう。そして	in	








welwezen をたどると welstand と welzjin が同義語としてあげられている







welvaaren にあったのとほぼ同じ in	goede	gezondheid	zijn と書かれてい
る。gezondheid が良い状態にある、というわけだが、その gezondheid は
etre	en	bonne	santé の santé に相当することになる。



































































































ターの英語辞書を購入している。これには health を sound	state	of	body，
sound	state	of	the	mind	or	heart，salvation	or	divine	favorと語釈している。
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タ ー の 辞 書 は Noah	Webster，Chauncey	Allen	Goodrich，John	Walke，A 
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gezond gezondheid welstand welvaaren welzijn welwezen
① 快復































































































































































komen,	 見 ハレ来 ル、opwellen,	 涌
キ 上 ル、uitspruiten,	 生 ス ル、ten	
geneezen,	 治スル、tot	staat	komen,	
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歴階』）	 	
③ Walter	Henry	Medhurst,	Chinese and English Dictionary, Mission	
Press,	Shanghae,	1847-48．（『英漢辞典』）	 	




















































① Willem	Sewel,	Korte Wegwyzer der Engelsche Taal,	Amsterdam,	1754.
　　※①について、1761 年版のみに見られる訳語には（61）を付した。




③Dirk	Bomhoff,	A New Dictionary of the English and Dutch Language， 
Dordrecht	en	Amsterdam,	1832.
④ Hendricus.	Picard,	A new pocket dictionary of the English and Dutch 
languages,	1843.	
gezondheid welstand welvaren welwezen welzijn 備考

































































































①Willem	Sewel,	Korte Wegwyzer der Nederduytsche Taal,	Amsterdam,	
1760.　
② William	Sewel,	A compleat dictionary, English and Dutch, to which 
is added a grammar, for both languages,	Amsterdam,	1766．
③ John	Holtrop,	A new English and Dutch dictionary, Nieuw Nederduitsch 
en Engelsch woordenboek,	Dordrecht	en	Amsterdam,	1789-1801.




② gezondheid,	heil,	to	be	in	good	health,	in goede gezondheid zyn
③
gezondheid,	welvaaren,	heil,	to	be	in	health（or	to	have	one's	health）,	gezond zijn,	
wel-vaaren
④ gezondheid,	heil
（本学非常勤講師）
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